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O F F I C I A L
Race Program
CUMBERLAND FAIR 
1937
C U M B E R L A N D  F A R M E R S ' C L U B
West Cumberland 
Maine
Wednesday, Sept. 22nd
G L E N N  R U B L E E  
Starting Judge
W . T. SOULE, Jr. 
Presiding Judge
FRANK R. WITMAN 
Director of Mutuels
Pari-Mutuel betting under supervision of Maine 
State Racing Commission 
Mutuel Windows Open, 1.00 
Post Time, Mutuel Races, 1.30
Price 15 cents
H . S . C O B B , P R IN T E R , W E S T B R O O K
1st Race
2.19 PACE
1st Half Daily Double
Mutuel Post &  
A rm  No. 1 M i l e  
D river 
&  C olors
5213 1 TOM HARDY,br.gBraden Direct Milo Lewis, Turner, Me.
M organ
5214 2 FARO, blk.gPeter Potempkin Chas. Sheehan, Bangor, Me
D o n n e lly
Green
5215 3
CALUMET DELHI, b.m.
Peter the Brewer  
Joe Bolduc, N. Bedford 
J. B oldu c
5216 4
CRESCENT SIGNAL, b.m.
Signal Peter  
Norman Phillips, Plainfield, N.J
P h illip s  
Green & White
5217 5
CALUMET ELBERT, b.g.  
Peter the Brewer 
J. J. Parle, Dover, N. H.
H. Day 
Blue & Gold
5218 6
GUY DALE, b.g.  
Abbedale  
S. A. Wathen, Fort Fairfield, Me.
S a ffo r d  
Green & White
5219 7
V OLRIDA, br.m.  
Volomite  
Sullivan & Mawhinney, Machias, Me.
C lu k ey  
Maroon & Green
2nd Race
2.18 TROT
Post &  
A rm  No. 1 M i le
y  D river 
y  &  C olors
5220 1
C A L U M E T  E V A R T , ch .g .
P eter  the B rew er 
C. E . D a y , W ey m ou th , Mas.
D a y  
P urple
5221 2
H A N O V E R  M A S C O T , br.g.
L aurel H all  
F . A . B ragd on , S p rin gva le
H a d d o c k  
Blac k & W h ite
5222 3
A U R A , b r .m .  
G uy A x w o rth y  
H . J. W h ee lw rig h t, B angor, Me.
C a r p e n t e r  
G reen
5223 4
J E N N Y  H A N O V E R , b .m . 
G reat V o lo
Jam es P h alen , N ew m a rk et, N.H
P h a le n  
B lue & W h ite
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Commission.
3 r d  R a c e
2.14 PACE
2nd Half Daily Double
M utuel
N o .
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver & Colors
5224 1 VICTOR DE,blk.gb y  G ra tta n  D ir e c t  H . L a r o c h e l le ,  a g t . ,  M o n t r eal T a n
5225 2
W I L L Y S  K N I G H T , c h .g .
b y  K n ig h ts  o f  S tra th m ore  
M . M ie llo , N e w  B e d fo r d , M as.
B o l d u c  
B la c k &  R e d
5226 3
H A R R Y  G .,  b lk .g .
b y  S in g le  G .  
E. P . C r a y , B e l lo w s  F a l ls ,  Vt.
S a f f o r d  
Green  &  W h ite
5227 4
W O R T H Y  P E T E R , b .g .
b y  P e te r  H e n le y  
J e s s e  B r o w n , K e e n e , N . H .
B r o w n
5228 5
H A R K A W A Y ,  B a y  C .
b y  H o l ly r o o d  H a r k a w a y  
R e e d  B r o s . ,  P r e sq u e  Is le , Me.
C h a p p e l l
G r. &  Y e l lo w
5229 6
P A L O M I T A , b .m .
B ra d e n  D ir e c t  
H . L a r o c h e lle ,  M o n tr e a l
L a r o c h e l l e
T a n
4th Race
2.19 PACE
Post &  
Arm No. 1 Mile
5230 1 Tom Hardy Morgan
5231 2 Crescent Signal 
Phillips 
J Green & White
5232 3 Guy Dale
Safford 
Green & White
5233 4 Faro
Donnelly
Green
5234 5 Calumet Delhi J. Bolduc
5235 6 Calumet Elbert DayBlue & Gold
5236 7 Volrida 
Clukey 
Mar. & Green
5th Race
2.18 TROT
Mutuel
No.
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver & Colors
5237 1 Aura C a rp en terGreen
5238 2 Calumet Evart D ayPurple
5239 3 Hanover Mascot H addock  Black & White
5240 4 Jenny Hanover P h a len  Blue & White
6th  Race
2.14 PACE
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver & Colors
5241 1 Worthy Peter B row n
5242 2 Harry G. S a ffo r d  Green & White
5243 3   Victor Direct Tan
5244 4 Palomlta L a r o c h e l leTan
5245 5 Willys Knight B old u c Black & Red
5246 6 Harkaway C h a p p ell Green & Y ellow
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races, but 
tickets for the Double must be purchased prior to the run- 
ning of the first race. The probable pay-offs on the Double 
will be announced and posted before the running of the 
third race. Keep your tickets on the Double until the 
official winning combination has been announced.
7th  Race
2.19 PACE
M utuel
N o.
Post &  
A rm  No. 1 Mile Driver&  C o lo rs
5247 1 Calumet Elbert 
Day 
Blue & Gold
5248 2 Faro
Donnelly
Green
5249 3 Crescent Signal 
Phillips 
Green & White
5250 4 Guy Dale
Safford 
Green & White
5251 5 Tom Hardy Morgan
5252 6 Calumet Delhi J. Bolduc
5253 7 Volrida 
Clukey 
Mar. & Green
8th  Race
2.18 TROT
Post &  
A rm  No. 1 Mile Driver &  Colors
5254 1 Jenny Hanover 
Phalen 
Blue & White
5255 2 Calumet Evart 
Day
Purple
5256 3 Hanover Mascot 
Haddock 
Black & White
5257 4 Aura
Carpenter
Green
9th Race
2.14 PACE
Mutuel
No.
Post &  
Arm No. 1 Mile H DriverSc C olors
5258 1 Worthy Peter B r o w n
5259 2    Victor Direct Tan
5260 3 Palomita 
L a r o c h e l l e
T an
5261 4 Willys Knight
B o ld u c  
B la ck  & R ed
5262 5 Harkaway 
C h a p p e l l  
G reen  & Y e l.
5263 6 Harry G .
S a f f o r d  
G reen  & W h ite
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Commission.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable immediately 
after the race to which the ticket relates has been run and 
the winning horses announced and the odds displayed upon 
the Pay Board.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program. No changes made after window 
closes.
If there are any outstanding unpaid tickets at the close of 
this meeting, same will be redeemed within period of ninety 
days at offices of State Racing Commission, Augusta, Me., 
otherwise, money will be forfeited and same will be re- 
turned to Cumberland Farmers’ Club.
This Association will not be responsible for lost or des- 
troyed tickets, and reserves the right to refuse payment of 
torn or mutilated tickets. See the Mutuel Manager.
